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学会消息
学会評議員の動静（昭和53年2月1日～昭和54年1月31日）
岩井 浩 助教授 教授に昇任（昭和53年4月1日）
熊谷尚夫 教 授 新任（昭和53年4月2日）
小杉 毅 教 授 本学在外研究員として地域開発等の研究のため渡英（昭
和53年3月31日）
松岡 保 教 授 本学在外研究員として，英国ロンドン大学スラプ・東欧
研究部等での研究を終え帰国（昭和53年4月8日）
田中 充 教 授 ISA (International Student Adviser of Japan)企
画による InternationalBusiness Seminarに参加の
ため渡米， PitzerCollege Claremont, Californiaに
て経営・経済学講義に参加，及び KaiserSteel, Bank 
of America, ARCO Headquarters, I. B. M, Sears 
Roebuck & Co, UCLA, The University of Disene-
yland United College of Business, (Los Angels) 
及びBerkleyUniversity, 等を訪問，視察調査（昭和53
年7月26日~8月19日）
「1978年度スイス国際中小企業学会」 "Rencontresde 
St-Gall 1978"に参加のため渡欧（昭和53年9月21日～
10月7日）
佐藤 博 教 授 経済学部長辞任（昭和53年9月30日）
重田晃 教 授 経済学部長就任（昭和53年10月1日）
定例研究会
昭和53年5月17日
「正則経済についての一考察」 本学教授神保 郎
「産業内貿易について」 本学教授山本繁綽
昭和53年6月7日
「消費需要の移動と不安定性」 本学助教授佐藤真人
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昭和53年11月18日
「最適成長政策と技術進歩」 本学大学院博士課程在籍森岡 洋
昭和5~1 月 22 日
「PolitischeOkonomie, Volkswirtschaft, National!ikonomie」
本学助教授橋本昭
「不確実性下の雇用決定」 本学専任講師鵜飼康東
夏期研究会（於好文クラプ）
昭和53年8月19日
「不均衡における利子率の変動一流動性選好説と証券市場需給説ー」
報告者佐藤真人助教授
討論者元木 久助教授
「労働市場の不均衡分析」 報告者鵜飼康東専任講師
「独占理論におけるヒルファディング問題」 報告者森岡孝二助教授
討論者重田晃 教授
「産業考古学の課題と研究法一生産道具の調査を通じて一」
報告者角山幸洋教 授
講演会
昭和53年6月8日⑪さ千里山学舎）
「洪国病』雑感」 本学教授松岡 保
昭和53年12月11日（於天六学舎）
「福祉国家における租税負担についてースウェーデンの場合を中心に一」
大阪市立大学名誉教授小谷義次
経済学会創設五十周年記念講演会
昭和53年11月10日（於千里山学舎，共催学術研究会経済研究部）
「現代資本主義とケインズ」 京都大学教授宮崎義
昭和53年11月24日（於天六学舎）
「関西大学今昔」 本学教授高木秀玄
昭和53年12月5日
「日本の経済風土」 千葉大学教授伊東光晴
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学生隠賞論文
特等該当者なし
1等 「マーシャルの労働組合論」 経済I部4年次河端孝志（橋本ゼミ）
2等 「マーシャル『経済学原理」に見る科学的思考一基本的概念を中心に一」
経済1部4年次今井 浩（橋本ゼミ）
「エンゲルス『国民経済学批判大綱J再考」
経済1部4年次瀧上幸治（若森ゼミ）
「『否定の否定」に関する覚書」 経済1部4年次英 嘉明（若森ゼミ）
「恐慌論体系における再生産表式の意義と必然性論定の為の諸契機について」
経済1部3年次畑野 朗（若森ゼミ）
3等 「アルフレッド・マーシャルの経済騎士道一現代日本に示すもの一」
経済1部4年次絵野弘治（橋本ゼミ）
「中小企業問題下請部門」 経済1部3年次山本康久他
田中ゼミ共同研究A班
「低成長下における中小企業の労働問題ーその問題点と方向性ー」
経済1部3年次吉田雅一他
田中ゼミ共同研究B班
「近畿農村工業の展開一寒天マニュの展開と経営」
経済1部2年次村川義典
佳作 「1958年~1978年の20年間の労働経済について一日本経済と雇用の推移と展望ー」
経済1部4年次植原正則（橋本ゼミ）
「限界生産力説に関する一考察」 経済1部4年次小倉英之（東井ゼミ）
「マーシャル『原理』の経済理論発展史上における位置」
経済1部4年次柿原康秀（橋本ゼミ）
「社会政策における労災問題ー工場法時代を中心として一」
経済I部4年次多田勝利
選外 6編
学会評議員の研究活動（昭和53年2月1日～昭和54年1月31日）
〇著 書（共著を含む）
熊谷尚夫 『厚生経済学』
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（創文社，昭和53年3月10日， 376ペー ジ）
丹羽 明 『金融論」（山下・小泉編，共著，第8章金融政策担当）
（青林書院新社，昭和53年9月5日）
森岡孝二 『資本論と経済学批判」
（島恭彦監修「講座現代経済学」第2巻「資本論と現代経済(2)」
序章）（青木書店，昭和53年9月）
『経済学と歴史変革J
（島恭彦監修「講座現代経済学」第3巻「資本論と現代経済
(3)」序章）（青木書店，昭和53年12月）
〇翻 訳（共訳を含む）
高木秀玄 ウォールボール著「統計学初歩』
（ミネルヴァ書房，昭和53年7月10日）
東井正美 M・キャプスティック著「農業経済学」第2刷（共訳）
（ミネルヴァ書房，昭和53年4月1日）
丹羽 明 「インフレ理論の新展開」（共訳）
（日本経済評論社，昭和53年3月20日）
〇論文その他
市原亮平 「（項目）朝吹英二，鞍山製鉄所，各務謙吉，実業同志会，武藤山
治，藤山雷太，政実協定，売塩事件，福田徳三，本渓湖煉鉄公司，
和田豊治，安田善次郎，益田孝，豊川良平，門野幾之進，門野重九
郎，馬越恭平，矢野恒太，津田信吾，水曜会，大川平三郎」
（日本近現代史辞典所収，東洋経済新報社，昭和53年4月5日）
岩井 浩 「日本の階級構成」
（『経済』，新日本出版社，昭和53年5月）
上田昭三 「消費者信用の省察と展望」
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（『企業法研究」第272輯，企業法論社，昭和53年1月1日）
「今年はミクロの長期展望を」
（『金融経済新聞」第871号，金融経済新聞社，昭和53年1月1
日）
「学ローンに手を出すな」
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（『サンケイ新聞」昭和53年1月6日付朝刊，サンケイ新聞社）
「消費者のための経済学，クレジットカードについて」
（『物価かわらばん』 41号， 大阪市生活物資等緊急対策本部，
昭和53年1月20日）
「公共性自覚足りぬ銀行」
（『朝日新聞』昭和53年2月27日付朝刊，朝日新聞社大阪本社）
「銀行のサラ金融資に疑問」
（『朝日新聞」昭和53年3月8日付朝刊，朝日新聞社東京本社，
なお同社中部本社および西部本社の各版にも相前後して掲載さ
れる）
「消費者のための経済学，住宅ローンの安全・有利な借り方」
（『物価かわらばん」 42号， 大阪市生活物資等緊急対策本部，
昭和53年3月20日）
「学ロンにご用心（インタビュー記録）」
（『会報』第49号， 関西大学教育後援会， 昭和53年4月15日）
「消費者のための経済学，教育ローンの安全有利な借り方」
（『物価かわらばん」第43号， 大阪市生活関連物資等緊急対策
本部，昭和53年5月29日）
「サラ金，暴利の実態をとらえて対策を」
（『読売新聞」昭和53年6月11日付朝刊，読売新聞社大阪本社）
「見習おう米のサラ金規制一徹底した消費者保護」
（『朝日新聞』昭和53年6月21日付夕刊，朝日新聞社東京本社。
なお同社中部本社，大阪本社および西部本社の各版にも同時掲
載）
「サラリーマン金融の高金利の原因と適正金利水準の一試算」
（『質屋業報」第344号および第345号に分載，東京質屋業協同
組合，昭和53年12月1日および昭和図年1月1日。但し関西大
学「経済論集」第2躇合第 1・2・3・4合併号より転載）
「選別融資の推進と回収法の改善が急務」
（『月刊パーソナルローン』第2巻第12号， プロミストラスト
株式会社，昭和53年12月10日）
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「サラ金と正業」
（『金融経済新聞」第901号，金融経済新聞社，昭和54年1月1
日）
「どうするサラ金（対談記録）」
（『金融経済新聞」第901号，第902号および第903号に分載，金
融経済新聞社，昭和54年1月1日， 15日および25日）
「サラ金の問題点と対策」
（『公明新聞」第4956号，公明党機関紙局，昭和54年1月8日）
小田正雄 「経常取引」
（『改訂国際金融論講義』，青林書院新社，昭和53年3月）
「書評石丸義富編r円高と日本経済』」
（『財経詳報』，財経詳報社，昭和53年6月）
「書評池本清編著『新しい国際経済学』」
（『世界経済評論』，世界経済研究協会，昭和53年7月）
「為替取引・国際金融」
（『近代経済学教室』，有斐閣，昭和53年9月）
「海外文献紹介 Kojima.K,'Direct Foreign Investment'」
（『世界経済評論』，世界経済研究協会，昭和54年1月）
楠 貞義 「インフレーションの国際的波及フ゜ロセス」
（国代インフレーションの研究』所収， 関西大学経済政治研
究所，昭和53年9月）
熊谷尚夫 「経済政策における理論と現実」
(『ESPJ No. 75, 経済企画協会，昭和53年7月）
佐藤 博 「社会主義経済と取引税」
（『桜美林エコノミックス第7号（阿部勇教授喜寿記念号），桜
美林大学経済学部，昭和53年12月）
杉原 達「Einneuer Ansatz zur Ideengeschichte bei Hans Rosenberg」
(『Reviewof Economics and Business, Vol. 7, No. 1. 2,」
Kansai University Press, Dec. 1978) 
田 中 充 「韓国の工業化と環境問題関西大学経済政治研究所刊・調査と資
料第25号」（新刊紹介）
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（『関大」第262号，関西大学校友会，昭和53年2月）
「新野幸次郎「ミード教授と小企業論』，『国民経済雑誌」（神戸大）
Vol. 136, No. 5, 1977, 11」（解説及び書評）
（『中小企業季報J1978, No. 1, 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和53年4月）
「間苧谷努「低成長経済下のイタリア手工業一手工業の停滞と政
策転換ー」，『国民経済雑誌」（神戸大） Vol. 136, No. 5, 1977.11」
（解説及び書評）
（『中小企業季報』 1978,No. 1, 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和53年4月）
「藤井茂『国際環境の変化と中小輸出商社のあり方一神戸貿易業
を中心に一』，『商工金融』 Vol.28, No. 4, 1978. 4」（解説及び書
評）
（『中小企業季報J1978. No. 2, 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和53年7月）
「平 寅「フランス中小企業の＜自己金融＞について』，『経営経
済」（大阪経大）， No.14, 1978. 3」（解説及び書評）
（『中小企業季報」 1978.No. 2, 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和53年7月）
「部落解放大阪府企業連合会「大阪における部落企業の歴史と現
状」部落解放大阪府企業連合会刊1978, 3」（新刊紹介）
（『部落解放」第122号，解放出版社，昭和53年9月）
'Changing Environment of Small Business and Its 
Adjustment, Correction and Policy', Rencontres De St-Gall 
1978 Re 13 (Paper) 
(Swiss Research Institute of Small Business, St. Gall 
Graduate School of Economics, Business and Public 
Administration, 1978, 9.) 
「日本学術振興会産業構造・中小企業第118委員会「韓国，台湾の
中小企業』 U:・下）， 『商工金融」 Vol.28, No. 5, 1978. 5及び
Vol. 28, No. 6 1978. 6」（解説及び書評）
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（『中小企業季報J1978. No. 3, 大阪経済大学中小企業経営研
究所，昭和53年10月）
角 山幸洋 「秋葉山 2号墳第2主体部出土の絹吊について」
（『秋葉山墳墓群』，和田山町教育委員会，昭和53年3月31日）
「グアテマラの染織」
（『衣生活研究」第5巻第1, 2, 3・4号， 関西衣生活研究
会，昭和53年4月1日， 5月1日， 6月10日）
「木綿革命」
（『服装文化」 160,文化出版局，昭和53月10月10日）
東井正美 「都市農業と土地問題」
（南清彦外編同計瀦問請屡業論』，富民協会，昭和53年6月20日）
「都市近郊地帯における農地制度の現状と問題点」
（『農業と経済』第44巻第13号，富民協会，昭和53年11月25日）
元木 久 「ケインズ的所得決定論」
「ケインズ的物価水準決定論」
（インフレーション研究班編「現代インフレーションの研究」
第1章，第2章，関西大学経済・政治研究所，昭和53年9月10
日）
森 岡孝二 「金融資本と独占利濶法則ーヒルファディングの創業利得論の検討
を中心に一」
（経済科学通信第24号，基礎経済科学研究所，昭和54年1月）
〇学会報告及び講演
荒井政治 「イギリスの経営と日本の経営ーイギリス実業界の経験に学ぶもの
」ー
（関西大学経済政治研究所，好文クラブ，昭和53年10月13日）
岩井 浩 「地域統計の問題点について」
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（経済統計研究会関西部会，立命館大学広小路学舎大学院会議
室，昭和53年4月22日）
「地城階級構成について一粍見代日本の地域階級構成』（「調査と資
料」第25号）を中心に一」
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（関西大学経済政治研究所都市問題班，関西大学経済政治研究
所，昭和53年5月20日）
「現代日本の地域階級構成一社会諸階級の地域別配置，構成，対抗
状況の分析」
（地域自治体問題全国研究者集会＜自治体問題研究所主催＞．
関西大学天六学舎，昭和53年11月25日）
「現代日本の地域階級構成」
（関西大学経済政治研究所都市問題班，関西大学経済政治研究
所，昭和53年11月13日）
上 田 昭三 「小口貸付法（仮称）における適正金利水準およびその他について
の一試算」
（サラ金問題研究会＜大阪弁護士グループ＞．北浜ビジネス会
館＜大阪＞，昭和53月1月11日）
「学生ローンの落し穴」
（関西大学経済学部自治会，関西大学経済学部，昭和53年4月
13日）
「くらしのリボート，低金利時代に得をするには」
（日本放送協会， NHK総合テレビ＜近畿＞昭和53年4月20日）
「学生ローンの実態と問題点」
（関西四私大学生部厚生補導研究会，関西大学会館，昭和53年
5月26日）
「くらしのリボート，押えられるか高金利ーサラリーマン金融」
「日本放送協会， NHK総合テレビ＜近畿＞，昭和53年6月29
日）
「サラ金の法規制と今後の庶民金融業」
「マーケティング情報センクー，繊維貿易会館＜東京＞．昭和
53年8月24日）
「ケインズの経済学」（第7回吹田市民大学教養講座）
（吹田市教育委員会•関西大学，吹田市民会館，昭和5筑三 9 月
21日）
「サラリーマン金融の金利の問題点」（第3回サラ金問題シンポジ
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ユー ム）
（全国サラ金問題対策協議会，中之島中央公会堂＜大阪＞，昭
和53年10月10日）
「金利をめぐる問題ーサラ金を中心に一」
（関西大学経済人クラプ，ホテルプラザ，昭和53年11月9日）
「サラリーマン金融の現状， 特徴および問題点」（シンボジューム
・サラリーマン金融，第2日）
（日本経済評論社，私学会館＜東京＞，昭和53年11月19日）
「視点，なくなるか高金利の悲劇」
（日本放送協会， NHK総合テレビ＜全国＞，昭和53年12月3
日）
「くらしの経済，サラリーマン金融ー規制立法化へ」
（日本放送協会， NHK総合テレビ＜全国＞，昭和53年12月9
日）
「日本文化シリーズ，現代社会のしくみ，当世借金考，ただいま34
兆円」
（日本放送協会， NHK教育テレビ＜全国＞，昭和54年1月18
日）
「日本文化シリーズ，現状社会のしくみ，当世借金考， 日歩30銭の
ゆくえ」
（日本放送協会， NHK教育テレビ＜全国＞，昭和54年1月25
日）
鵜飼康東 「不確実性下の雇用と賃金の決定」
（大阪大学社会経済研究所・京都大学経済研究所ジョイント・
セミナー，大阪大学北千里学舎，昭和53年12月8日）
熊谷尚夫 「民主政治と赤字財政」
（関西大学経済人クラブ，ホテルプラザ，昭和53年6月7日）
「当面の経済情勢と経済政策」
（関西大学経済政治研究所・産業セミナー，好文クラプ，昭和
53年10月13日）
杉原 達 「ハンス・ローゼンベルクの思想史研究の方法について」
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（ドイツ現代史研究会，立命館大学白雲荘，昭和53年3月26日）
高木秀玄 「物価問題の統計的研究」
（大阪市教育委員会，生野公民館，昭和53年5月31日）
「統計学の基本問題」
（人事院，大阪人事院支所，昭和53年6月28日）
「物価問題について」
（ベター・ホーム協会，ベター・ホーム，昭和53年11月6日）
「流通過程と物価」
（大阪市社会教育課，西区ホール，昭和53年11月29日）
「物価の決定と消費者生活」
（大阪市社会教育課，西淀川区民ホール，昭和53年12月5日）
田中 充 「最近の経済動向と中小企業問題」
（中小企業診断協会大阪支部，大阪府商工会館，昭和53年2月
20日及び22日）
'Normalization of Economic Environment around Small 
Business and Policy for it' 
（国際協力事業団大阪国際研修センター，大阪国際研修センタ
ー，昭和53年2月23日）
「これからの中小企業経営のあり方」
（大阪市信用金庫しんしんクラブ，大阪市信用金庫本部，昭和
53年2月24日）
「あすの経営・トヒ゜ックス 倒産と下請企業」
(NHK教育TV,昭和53年3月6日）
「最近の韓国の工業化の新展開」
（関西中小企業研究会，大阪経済大学，昭和53年4月22日）
'Changing Envirorunent of Small Business and Its 
Adjustment, Correction and Policy' 
(Swiss Research Institute of Small Business St. Gall 
Graduate School of Economics, Business and Public 
Administration"Rencontres De St-Gall 1978", Valbella-
Lenzerheide, Golf-und Posthotel Valbella, 1978, 9. 26) 
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「円高問題と日本経済ーそのルーツと今後の問題点ー」
（主催 関西大学経済学部祭実行委員会，後援学生社会科学研
究会，関西大学，昭和53年10月26日）
「『1978年度スイス国際中小企業学会」に出席して」
（関西中小企業研究会，大阪経済大学，昭和53年11月4日）
「あすの経営地域リボート，不況の中で今治～造船とタオル～」
(NHK教育TV,昭和53年12月21日，再22日）
角山幸洋 「江戸期の綿紡技術」
（産業考古学会関西支部，なにわ会館，昭和53年12月9日）
東井正美 「上手な家庭経営ー米と牛乳の経済学」
168 
（高槻市中央公民会館婦人学級，高槻市中央公民会館，昭和53
年1月9日）
「価値・価格，市場価値・市場価格」
（農業理論研究会，大阪市大田中会館会議室，昭和53年11月4
日）
「マルクスの市場価値論について」
（経済原論研究会，関西大学経商研究棟，昭和53年11月25日）
「日本経済と農業問題」
（大阪府農業問題研究会，大阪府農林会館5階第1会議室，昭
和54年1月20日）
